





























































































































































































































































































































































































































⑸　出典：Central Population and Housing Census 















の最後：Ba-ar mbeng jiaw ni…」，「内容：Lik 
Lkeng Kuang Ong ngap…（クアン・オン里長
とクアン・シエッ里長の移譲報告書）」，「2.5─11
ページ」，「文の冒頭：Ni ang phek so…」，「文
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